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Selain itu, kajian berkaitan silang budaya di Malaysia khususnya dalam lakuan bahasa maaf tidah banyak
disentuh para pengkajitempatan.Pengkajimendapa{i kebanyakan kajian tentang silang budaya ini disentuh oleh pengiaji
Barat, Korea, Jepun dan Timur Tengah dalam membandingkan budaya mereka khususnya permohonan maai sepeiti
Sugimoto (1997), Takaku (2007), Gries {20021, Al-Zumor (2003), dan Solirnan (2S3). Oleh itu kajian inimenjadi rintis datam
mengkaji pertembungan budaya antara masyarakat Melayu dan Timur Tengah.
'1.0 Objektif kajian
Kajian ini akan mengkaji perbezaan permohonan lakuan bahasa maaf yang dilakukan oleh pelajarArab dan
pelaja/ Melayu. Tujuan kajian ini akan menjawab persoalan:
a) Mengkaji perbezaan permohonan maaf yang dilakukan oleh pelaja Melayu dan Arab pelajar.
b) Mengkajipola dan strategi maaf dalam kalangan pelajar lelakidan paempuan Melayu dan Arab
c) Faktorperbezaan budaya dalam permohonan maafantara keduamasyarakat Melayu dan masyarakatArab.
2I Batasan Kajian
a) Mengkaji hanya menggunakan pola lakuan bahasa maaf dalamkalangan pelajar Melayu dan pelajarArab
b) Menggunakan responden melibatkan pelajar ijazah pertama dalam pelbagai bidang.
3.0 Kepentingan kajian
Pengkaji perlu dibuat salu kajian terhadap kedua-dua budaya iaitu petajar Arab dan Melayu. Kepentingan kajian ini dapat
dilihat terutamanya ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas serta di persekitaran univeriiti. Selain itu
juga, kajian ini dapat memberi maklumat tambahan tentang aspek silang budaya serta untuk menghormatibudaya yang lain
. Justeru, dapat mewujudkan dan mengekalkan hubungan yang harmoni antara kedua-dua budaya. Tenaga pengajaijuga
akan mendapat maklumat tambahan tentang nilai kesantunan yang perlu diterapkan apabila melibatkan petalaiO-ari[ada
pelbagai latar belakang budaya yang berbeza. Hasil perbincangan ini juga dihar4kan dapat digunakan oleh-pelajai dan
tenaga pengajar di institut pengajian tinggi dalam menerapkan aspek kesantunan kepada pelajar.
Kajian ini juga secara tidak langsung mendidik masyarakat dunia pada hai ini supaya mudah memaafl<an kesalahan
orang lain dan menjadikan ungkapan maaf sebagaisatu rutin harian dalam pross penyucian hati seseorang. Secara tidak
langsung dapat membuang sikap ego yang terdapat dalam diri seseorang dalam mempamerkan keslntunan serta
membentuk peribadi yang mulia. Dalam lslam, kemaafan merupakan salah safu ciri orang yang bertaqwa.
Firman Allah s.w.t:
i:iq I rr.b-rBii i:,i j;Ji Aj::r- .-r Fei: 6. t' -p;,,)l 1F.j6_r
rdfi3J[r/sksudnys'
" Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, Allah menyediakan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi
yang disediakan unfuk orang-orang yang bertaqwa. laitu orang-orang yang menaftahkan hirtanyabaik diwakfuiapang atau
sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaalkan kesalahan orang lain, Allah menyukaiorangoranj yang
berbuat kebajikan.'
Ayat ini bermaksud ungkapan maaf ini secara tidak langsung menghindari rasa dengki dan dendam di hati. Sikap
mernaafl<an kesalahan ini dapat menjauhi daripada perasaan marah. Seldn itu kajian ini dapat menyemarakkan
penggunaan bahasa bersopan santun dalam kalangan pelbagai budaya. Penggunaan bahasa yang bersopan-santun
P.llng terutamanya dalim generasi muda yang banylk dipengiruhi oleh peluai?nasir dan budaya yang uerbeza yang
boleh menggugat kesantunan dalam berbahasa.
4.0 Konsep.
Berikut beberapa konsep yang digunakan dalam penyelidikan ini.
4.1.1 Budaya - -
a al-Quran, Al-Imran 3:133
r
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Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2004) budaya membawa maksud tamadun, cara berfikir dan berkelakuan. Budaya
juga dapat dikaitkan dengan sifat yang bersopan santun dan budi pekerti. Menurut Edward Taylor (2007), budaya
merupakan kombinasi antara elemen kebendadn dengan elemen bukan kebendaan. Silang budaya berlaku apabila sesuatu
budaya itu mengalami perbezaan ras, budaya, bahasa, agama, tingkat pendidikan dan stastus sosial. Menurut Sheysan
(2010) komunikasi silang budaya berlaku apabila kita bercakap dengan orang yang berbeza, bangsa, bahasa, agama,
tingkat pendidikan dan status sosial. Komunikasi ini berlaku pada berlainan etnik, jantina dalam petbagai konteks sepert
pendidikan, politik, tekologi dan lainlain.
4.2 Lakuan bahasa maaf
Lakuan bahasa maaf ini telah banyak diperkatakan oleh ahli linguistik, antaranya Goffman {1971}. ttilenurut Goffman (1971),
perbuatan memohon/meminta maaf berfungsi sebagai lakuan untuk memulihkan keadaan, juga satu keadaan secara verbal
yang digunakan apabila norma-norma sosial telah dilanggar melalui kesalahan yang berkemungklnan benar atau kesalahan
yang benar-benar bedaku. Maslida Yusof et al. (2009), menjelaskan perbuatan maaf ini dianggp menyampaikan maksud
yang sama iaitu permohonan/permintaan yang eksplisit agar sesuatu kesalahan yang telah dild<ukan itu dianggap selesai.
Kajian oleh Maslida Yusof et al. (2009), lelah mendeskripsikan pola dan strategi maaf dfun kalangan pelajar IPTA
berdasarkan model CCSARP (Cross-Cu/tural Study of Speech Act Realizations Patfems). Pendeskripsian pola dan strategi
maaf dalam kalangan pelajar IPTA telah mengesahkan pandangan model CCSARP (Cross-Orffural Study of Speech Acf
Realizations Palternsl menunjukkan bahawa apabila memohon maaf sudah menjadi kebiasaan penutur untuk memilih
beberapa strategi verbal dalam merealisasikan perlakuan maaf ini. Sehubungan dengan itu, pengkaji akan mengaplikasi
pola dan strategi Maslida Yusof (2009), sebagai alat untuk analisis maaf dalam teks kajian. Berikut merupakan pola dan












Menaftkan tanggungjawab, contoh: Bukan salah saya




Sehubungan dengan itu, bentuk maaf yang digunakan untuk kajian iniberfokus kepada perlakuan maaf yang digunakan
oleh pihak penufur iaitu perlakuan maaf yang digunakan oleh pihak yang membuat kesalahan dan bukan perlakuan maat
yang digunakan oleh pihak yang membuat kesalahan.
Kerangka kajian
Dalam kajian ini, pengkajiakan menggunakan pola lakuan bahasa maaf sebagaipanduan padakajian ini. Lakuan bahasa
maaf ini telah banyak diperkatakan oleh ahli linguistik, antaranya Goffman (1971). Menurut Goffrnan (1971), perbuatan
memohon/meminta maaf berfungsi sebagai lakuan untuk memulihkan keadaan, juga satu keadaan secara verbal yang
digunakan apapila norma-norma sosial telah dilanggar melalui kesalahan yang berkemungkinan benar atau kesalahan yang
benar-benar berlaku. Maslida Yusof et al. (2009), menielaskan perbuatan maaf ini dianggap menyampaikan maksud yang
sama iaitu permohonan/permintaan yang eksplisit agar sesuatu kesalahan yang telah dilakukan itu dianggap selesai. Kajian
oleh Maslida Yusof et al. (2009), lelah mendeskripsikan pola dan strategi maaf dalam kalangan pelajar IPTA berdasarkan

























5 Penunjuk tindakan illokusyenari
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pelajar IPTA telah mengesahkan pandangan model CCSARP (Cross4u/tural Sfudy of geech Act Reatizations
menunjukkan bahawa apabila rnemohen maaf sudah menjadi kebiasaan penutur untuk memilih beberapa strategi
dalam merealisasikan perlakuan maaf ini. Sehubungan dengan itu, pengkaji akan mengaplikasi pola dan strategi
Yusof (2009), sebagai alat untuk analisis maaf dalam teks kajian. Eerikut merupakan pola dan strategi yang
oleh Maslidaet al. (2009).
Ungkapan penyesalan.
Menawarkan kemaafan.
Permintaan bagikemaafan contoh : Maafkan saya
f Menyalahkan did sendiri.
g. Tidak sengaja.
h. Ekspresimempertahankandiri.
i. Eksresi rasa malu.
j. Enggan mengakui kesalahan
- Menafikan tanggungjawab, contoh: Bukan salah saya




:,$ghubungan dengan itu, bentuk maaf yang digunakan untuk kajian .ini berfokus kepada perlakuan maaf yxrg digunakan oleh











































































































































































































...:: Pola laku:rn bzrhasa nraaf:: dalamkalangtnpelajar
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JADUAL 1.5: Peratusan lakuan bahasa dalagkalanga! pel4ar tr4etayu
Pola lakuan bzrhas:r ma*fpelajar
tlalam kaLrngir n pelajar Arab
a Lelaki
lPerempuan
Jadual di atas menunjukkan taburan pola lakuan bahasa yang digunakan oleh pelajar Melayu. sebanyak 2so/o pola
f i,!:l::fl'|,?lj":i1fl,lli1^Yi'lll*:p::,0:lgfn pur';i' dd;;M"rayu yans mewakirizevJ p.nssuna"n' Bagi pelajarArab pula, didapati sebanyak 30% peiajar'perempuan *.nggunutun poti maaf bern*ii#g'r'.|ffilr lelaki menggunakn pola maaf.
secara keseluruhannya didapati penggunaan pola maaf lebih banyak penggunaannya pada jantina perempuan
::i:: f:l-Ti',1?jl,oig:S1:1*"-ry_rlfoat Bagi perajar peremp*il.r.vu adarah mudah untuk merarazkan maarpelajar lelaki' Kebanyakan pelajar perempuin'menggunakan lFlos + menawarkan maaf iailu sebanyak 20yi
ffJ?i;flgT:'#1v;1*?'i,:?,,f[1,:]'"q:::iTril?: lo:'F*" '.l,,ir,Jr, rljv. 
'dil?ffi; j 2 & 1 3)m kedua tertinsgi vans disunakan oleh pelajar M-elayu puta iaran rirod - *r*loiplrii,rrrirt .?rrrl?iiuj.ii,j"?;
?I*1il?"T:lgg:1*:jli.r:1,1"1:yl,l f;t;.n:,:gt" ti.iw.'iil6s * menyarahkan diri pura mencatarkanketiga tertinggi iaitu sebanyak 13 yo.manakara peiajar.reraki Merayu pur. *"n.utri iiiffffili1it fiH'ffitil::?,11,::,:"1,?:::5T,j=::y:3:^y:lT"l:rg^y:hl 
,r:lins *lnf,kui'reslanan oi atas"tinoaran yans dirakukan.densan sikap apabira merakukan kesarahin. -sikap reraki M"erayu i;;o ;;;;;'tt. ,6j]6;ffil ffi*'il[H,J:t maaf atau mengakui kesalahan mereka.
.- Bagi pelajar Arab pula, didapati sebanyak. 
?4'!"^ry9i": peremgran !an.32lh petajar letaki masing-masing
il9'fl::i[Xij|:?:,i,ffii'[11?l"T::n:i,:li?lig]1.lii i*ti;;i.e,. te{inqsi basi perajar perempuan sebanyakmenssunakan IFIDS + penjelasan apabita metakukan t<esatahan be,b;ndirw peiajaiiliJrii#i?i;fi;il'ffi;'#il#;
*:j"'l'*:l'it,1'l'l;]:ll?1l"k"1rpgr^i'n'i. r'mg ;;;..;#"p:nssunaan maarvangdirakukan oreh kedua-rua pelajar. Taburan ketisa tertingsi _sebanyak tzt" n9111ry;",;p,*;;";#d;;;:T',ffit"lT;-,?.,il,:fffi;rerbanding petajar tetakipuia seUaniJt< g% ;.r;,ggu;ukan IFIDS + ungkapan penpsatan.
''!:" Berdasarkan kajian rintis yang dilakukan, didapati.pelajar.perempuan dar lelaki Arab serta Melayu menggunakan jenis
$,]l,['T:X.fliX311?',ifiil;'l{:,:1n'-r*n':l1"g1ly:ffiri$ mangsunakan pora penjerasan kepada pendengarsirat ini sesuai denoan diilelaki r'ra.vu vuig 
'Jmpirnyai 
eso dan tioar, muJaYti,iillffiX'i;Tff:l,TjrXftr1f.,:fl;lelaki Arab pula lebiil senang menr*.rk"n'il"ii",pou pendingar. xeoanyar<an mereka lebih gemar menggunakan perkataan'lnsyaallah' sebagai janji tidik.akirn *9;il;";i r;atu perbuatin. Hasit ta.;ian ;uga menoapati-mer"r," iug, mempunyai sikapsuKa menyalahkan pihak pendengar. Da[a ini6erbezatengan.pera;ar lrrurafu yang lidak akan menyalahkan pendengar apabilamelakukan kesalahan' Berbeza pelajar perempuan nrab"puti, #'dr-nfi pod t rurn narrasa'maaf sama seperti pelajarperempuan Melayu' sifat perempuan yang mudah mernaa/kan kesaiarran dinrrat mempunyai sifat yang lembut dan mudahmernaaftan kesalahan,
7.0 KesimPulan
Berdasarkan kaiian, penggunaan pola lakuan maaf 
yang berbeza ?u91 
s-alala dapat dilihat kepada perbezaan budaya malah
faktor jantina luga memainkan peranan v.ng 
p.ntin;daram pora..rakuan maai. secara generarisasi menunjukkan 
peraiar
perempuan Arab rebih n..v.r,Jrggunaran ingr<aprn"rrrrro"rbanding 
peraiar perempuan Merayu. Berbeza perajar reraki Arab
yang kurang ,"nggunut r'n";;;kil;r maar oe,oanJinn *niql lelaki- 
-Seperti 
perbincangan di atas,.faktor budaya Arab yang
suka bersikap berterus{erang memberi tusun repaJr"to*unituri. 
Hasil kajian luga menunlukkan sikap 
petaiar Melayu pada
masa sekarang amat sukar mengungkapkan r,emaaran. 
sifat sedemikian menunlut<ian sifat orang Melayu 
yang berselindung di
sebarik rasa rendah oiri.'ro reiu"na intuk mengerakr,un 
puno.ng"r 
.ber3s.a 
tersinggung- perbezaan,kedua-dua budaya ini akan
sering disarah erti antara'marvlrut.t rrn"rrw orn 
*"rvrrxat"nrau. seharusnyii te-tiap m.tyatakat 
palu memahami antara
kedua-dua budaya ini supaya tidak wujud komunikasi 
yang tidak harmoni'
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